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EDITORIAL
Celebramos, con la publicación de este número, tres años 
de inicio del proyecto editorial de RIAA. Es muy gratifican-
te mirar cómo se ha posicionado en el ámbito científico y 
académico nacional e internacional. En el último año RIAA 
ha sido indizada en e-revistas, plataforma Open Access 
de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latino-
americanas impulsada por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) con el fin de contribuir a la 
difusión y visibilidad de las revistas científicas publicadas 
en América Latina, Caribe, España y Portugal; Dialnet, 
base de datos de acceso libre, creada por la Universidad 
de La Rioja (España), que difunde producción científica 
hispana; Publindex, Base Bibliográfica Nacional - BBN 
Publindex, que hace parte del Sistema Nacional de Index-
ación y Homologación, es dirigida por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Col-
ciencias en Colombia y está constituida por la información 
integrada por las revistas especializadas de CT+I sobre 
su producción, donde se hace visible para consulta en 
línea la información bibliográfica recolectada de los docu-
mentos hasta el nivel de resumen; Latindex, Sistema Re-
gional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, producto 
de la cooperación de una red de instituciones que fun-
cionan de manera coordinada para reunir y diseminar in-
formación bibliográfica sobre las publicaciones científicas 
seriadas producidas en la región. RIAA fue evaluada por 
el Comité de Selección, siendo aceptada para su análisis 
e inclusión en la base de datos Periódica. Finalmente, 
pero no por ello en último lugar, resaltamos que la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, celebró un 
Convenio de Licenciamiento de contenidos con EBSCO, 
con el cual se formaliza la indización de RIAA  en esta 
prestigiosa base de datos.
RIAA no sólo fomenta la comunicación y colaboración en-
tre investigadores nacionales e internacionales a través 
de la divulgación y transferencia de conocimiento relacio-
nado con las ciencias agrarias y del medio ambiente, sino 
que logra una mejor posición de calidad, así como  una 
mayor   visibilidad internacional. Contando con el apoyo 
de autores, evaluadores y demás colaboradores de RIAA, 
seguiremos trabajando en el fortalecimiento y posiciona-
miento de este proyecto editorial.
Reinaldo Giraldo Díaz
Director-Editor
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EDITORIAL
With the publication of this issue, we celebrate three years 
since the start of this publishing project of RIAA. It is very 
rewarding to look how the scientific and academic scopes 
have been positioned nationally and internationally.
In the last year RIAA has been indexed in e-journals, 
Open Access platform of Electronic Scientific Spanish and 
Latin American Journals driven by the Scientific Research 
Council (CSIC) to contribute to the diffusion and visibility 
of journals published in Latin America, Caribbean, Spain 
and Portugal; Dialnet, free access database, created by 
the University La Rioja (Spain), which spreads scientific 
Hispanic production; Publindex, National Bibliographic 
Database – BBN Publindex, which is part of the National 
System of Indexing and which approval is conducted by 
the Administrative Department of Science, Technology and 
Innovation; Colciencias in Colombia and the information is 
constituted by journals composed of CT+I on production, 
where it is visible to query bibliographic online information 
collecting documents to summary level; Latindex, Region-
al System of Online Information for Scholarly Journals in 
Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal, product 
gotten from the cooperation of a network of institutions that 
operate in a coordinated mode to collect and spread biblio-
graphical information literature on scientific serial publica-
tions produced in the region.
RIAA was evaluated by the Selection Committee and was 
accepted for its analysis and Inclusion in the Periodic da-
tabase. Finally, but not last, we emphasize that the Open 
and Distance National University, held a Content Licensing 
Agreement with EBSCO, formalizing the RIAA indexing in 
this prestigious database.
RIAA not only fosters communication and collaboration 
between national and international researchers through 
disclosure and transfer of knowledge related to agricultural 
sciences and the environment, but achieves better qual-
ity position and an international visibility. With the support 
of authors, reviewers and other contributors to RIAA, we 
will continue to work on strengthening and positioning this 
editorial project.
Reinaldo Giraldo Díaz
Chief-Editor
